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THE EVENING ~DVOCATE. 
SPENCER COLLEGE 
EXHIBITION 
st. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
• 
For Soro Jah•ta 
lnflomotl Sld 11 Al Ulsbop S1umeer ('ollei;l' Sutur-
d11)' nrternoon the Arl aml Nl'edle\\'Ork 
-• ._._...°"'--' De\.r1ment of this llP-lO·dato 1!choln11-
llc lm1thut1on J.'lWe n public' demon- I 
.\ 111n ·er thut cnkh<'I! grnsshopiiers stratlon of tl1elr work tlnrlni; U1e pnl!l 
I :. 11,.,,. cJl,c-o,·~ry netlll<'d 10 a farnwr jl'C!:lr. The odml1t1<fon wa" free uml a 
c•i Th;.1y~r c oua ry, :"'cb. Or:l.'!l!hoppel'1! i:enerul hl\'lllltlon wa11 gl\'en hy mt- ~ 
.un• 11h•11tllul In his l<l'C'llon and h uec-! ' ·erllsement, The uhlbltlon wot< In . 
<·-..in · to kill thl'ru otT now llt'fo re lhey l the A11sembly llnll or tl1e College rroiu l 
,·au 1 .1 ~ their ei;i;~. lie nllachell to the ::.::o 10 G [lJll . \\' e notlcecl umoni;1111 < fnrnt or bl11 1-~oril cnr a tru11llke dl'\'h :e lhu~e pre:ient HIH Lorcl"hl1> 111.ifhop 
11111111• on the prlnclvle or n rncunm While. Ro)'" (' auon11 Bolt. :II.A.: L.con- j 
' l1.111rr. It lllkell In n 30-fool l:'Wllth nrd JcCl\'C!J!, F'leld nncl Re''· Or. Fttcey I 
ail.I "ill rum tlon nt :ir•Y s peed up 10 or Queen·~ C'c>lll'ge. :ltr. Oeo. Hou11c or 
IOTI} 11111<·~ un hour. fie h:u, clrane.J the lltn!r. Or. Blnck11ll, Geo. R. Wll-
lh <' hunclrrcl. llrrcs ot nlfulfn by this llnn111. S. ('. T11onw21on nncl mnn~· or the I 
4<'' I• l' .111tl i;uthere:l 111 a bout lhrec· 11nrl'111$. Thlii College Art Deonrtmenl 
ciii.irtrr<t l>r a ton or hoppers 111 the h1 under the 1<peclnl c:are or :lllJSll Kell~'. , 
onte 0 ,·cr. n 1e1wher or i:rent ability whose nr-
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;; t lllt lc 1nlc11t \\Ga renccted In the grl'at 
!! merit or the u hlblui. Mt '4 Kelly 
s tutlled urt ror 11\·e yeurs In London 
OUR CHRISTMNS 
CARDS 
ARt ~ow nEAlll". 
P;akNs conl:ilnlni; 1!! Choice 
C'lml .. o r \'ery Xe:it J?esli;o from 
:;,., 111 ..i.oo 1ier 11ar kcl. 
In the 11rlnclpul 11111dlo1' and urt l!l·hooh•j 
unclC'r the he l French 111111 l:::ngllsh 
teacher11. She i<lutlled nl110 1111dt'r the' 
i;r clll Solomon R.A. ai• well ru; taking 
coun.~ In the Kensington Art Scbool11. 
tboroui:hly 1111.illrylni; her ror the i:;reat • --------i!ii.~li!!~ 
work 11he hu~ to undertake nl Spr11- j SEVERAL 
ccr C'ollc.>ge. Co1111fclerlng the time 
spent by thl' p1111~ In 11t111ty or oni,·I 
week 111 tile n1111cr t'la1111es :mer onlr 
tbrcl' quar1er>1 nr au hour twlc-1' ul BOTH SI 
llotl'" containing S to 10 Cnrds o r one hour weekly 111 thf! J1111lor11, the 
~npt'rlor \'alue from 20r. to $1.:i8 reimll'I ni< 11hown ure marvellou.t. 
11l'r lwt. Thr exhlh1111 are dh·ldecl Ill' Into , 
~l:iglc floxecl Cnrcls , Very Pretty, ,·nrlons t•ln~~eic (I> Own cle~li;u und lits ttom l-lub• wltb, 
Crom :!or. 10 $t.!O tneh. wn11h work In wutcr colouri-.· The~I! 1 and from at her dliiorden ~ 
T S Se 1 1 • r'thlhll~ wt'rc AOorl nnd the work orl :incl other puts or lrelUacl Iii 
,,;;,. IJUll)!I, 11 s. rom "<'• ~11,~I.'>' lleth White. C'nn! tnnel' Cninc.1 • 
l•••r ii:itl.tl. Orne l' \\' :11 .. on uncl Irene Renclell """ e!lrly tod:1)'. A ~baol ltaeler • 
\ Gre:ll \"arlety of Calcnclnrs l~howed i;rc:11 rnlc.>n t. t!?) 1''r~<'hn1111 1 Droactrord. l.'ou111y Llmrrl<'k. fatled ~ lo from 1.;r. enrh. 1lrnwlnA :11111 l'nlnri:;lnr; 10 l<<'ule. Thl11 - - -----
\\ hol<·•nlt• ·!'rice Ll~I on Ap11ll· 
r:11lon. t:e1 Uu~y n11d Order To· 
, d:ir. 
( 
,. Dicks & Co., 
Limited 
, 11001\ . U.J,£ 11~ .\XU 
T.\TIOX.\IUt:. 
.110wln1t wa11 ul110 1111 ta an cffidentl 1 • ~....k-~·.'...'~-~i':!.:~'::1 
•la ntlnrcl nn1I we )\llrtkulnrly noted :au cl 1 ie "( .tnn!1""1"" ot Trlxll' Xot>t'•; .i\..~ISUlllf nullllll(a; 
the work or . Clutlric Ornnt. lln1tle' ~-oru.'.~ nntl Glnd~·M <lr:1111. ··Tbe. Dur: , Arrested Po 'Jileft 
C"heescmun uml Shirley Cre<'n °" ( :irt. O( ~lnri;nrei Juhlcn nnd l.rut•u. _ 1:1.not .-
L1howlni: s:rrnt merit. C:l) lllrd 1'1ng W1&U1011·11 "('olourccl t.:om1, ~ .. ""···re; \ ' AXC'Ol'Vl-:R So1' ~Joibn Sb . , In the form. or. ~ •• 
I 1wontn· of note. 111i1 r1•n :11111 Ink tit·· • • • • •:. Jac:ltMa'a pblet eDtld .. !.'SoDle --11hacled 11enr ll work rrom c-op~·. 1 ·1 k 1 I ~>· Bautroft. ASCl•tant Mana1er of tbe It htf • 11w:ie 11lc11trl':< or vurlo111< typc•11 ur 14 ,:n~ 11 .ctr,o e wnrk. Tie 1<tudent• ha branch or the )lerchunt11' Dank ~t Cun- I'm 11eeat't!ll or Bi.bop Wllllamll, 
I bird ... were :ill well uer111e1I. the work thl!c diw• Wl'rl' nil J;Cl(llL \\'e nll .,;111• :uln her!'. \f• arr~ .. lrct P'rl•bv "' bt !'''lllrlb Ul•hop_ or C'onnl!t'llcut~· C:Up)'• 
r 
"·· I II T I I ,.. lh 11mlred llele11 Tho11111:<n11 i< 11lc-111re1 11C llJlf, I b , i" fl; !r!Jtbttd la 191., b)"' he liuttior •ncl a t l(l vvrot 1y ~ 11c;.. r x o .,o~ewor y , .. . on n wur r11nt .11~11"' , . .. lana.:er A. If · 
naro1hy .·no,•· ancl Certrnde 1-'aCc.')' ~!hr ~tni: knm: ~~Jurll' ltc•l tt1no) C. J-'ru~('r, t•hnri;lni: him· with the theft tb.~ t~m~ ~""'" • pttallar Inter• 
lwlni: 11romlnent. l~I . 1•1'n a ncl Ink :~n1<en " w_or · 0 •· IC Dnukc) ~.'" 11· Cl( rort,··H\'e 1hm111un1I dollun& In \'lt··' 0 ·• 1 w. Olio .... : . l wor k- lll111-1r:ttJ!1l mni:azlne :rnd h:11·l. ~·•rt'"~n " " I l~n<t• In m· tlon" n111I Lory honcl ... the 1>ro1•rrt\' or \\'Ullum I .. rh~ f10pala~ C-1111111111 \\'t'llt. an nm-10\'er,.. The work or ('n tht>rlne C'nm11· r x ,, . o~f'wnrt •)'" " llnlhlog" wc ru 011\· Manu~lng Dlrtttd'r 'or tla(' W II c er n oue o tho itrent ¥tetm .. hlp 
-..... ________ .:..: ___ ,. I nll I nnn l' e cJnJI ;. ne \\' i•oon One. (Ii) Chalk• . The Junior...' wnrk I' . ' I I (' ,, 1 · 1', lint'•. to"1 u ~'hlla1lttlphh1 rrlenil or _ 
1 
k • ; •. ~ , n ~ . \J ra, 1 o.n • , ,;i, .nm 1cr crn1pu11)· u1a., 1• au·cc 1 11 1 
- -------------- !J)r1 h White- nucl 1-'lorem e i'lt •·her c:nml' lmre W1t'4 uloo s:ooll uucl C'.1.;ullnc cwl~bln the bank fnr 1111re keepfllJ:. Phil · :J n;• 1 at ~1u•lag ;a \'O)'t<Jt'· from 1-;ni;-o--------------...  In for a ~eat 1leal of 1>rnl~e. ""'''oral T hmup<;on. :'>lllkrnt Stir ling. i:;,·chn
1
oe\11t1r. lirokrr anti Prc,.lclt-111 or thu 1u7 /0 t " couutr~·. '"hen ht' \\"!Ill 
J.J. ST.JOHN 
Lubricating 
.... 
J.l STJOHN 
Grocer 
DUCKWORTH ST. 
" ' r, orh;lnal il<'!lll'nR In wntc.'r t•olorll llc{irr;;or. :'11ur i..'11N'I C'roi<hh.'. Oo11i;l1111 Or\'llrtz !,umber ('ompuny, V•:ts al~o' •r flit ni:: O\"Cr lbe \•11otlrrfnl Swc.llsh 
•:in1I c:t>11alnl) wc.>r c.> murh :i1lmlrrtl. (f.) Brun'. Murcarcl llall, )lun· Elll-< :11111 I nrrt'!<t('cl and d111ri;ecl with hn•lni; nlu~er-.Jcno..v I.Incl- for. I b~llCl'I', 
l \\'nter color;,, lse11l11, N t'. 1 n th!« c l1u111 Emmie t:oddl'n ull h.ul t').t i•llt•ut ''or!. ! l"'Onsptred wllh &m·roh In the the Ct her flr11l •·one Clrt tonr, i.hl' rx11rco.•e•l tho <·cntrc ·or allr:wilon were llUln\· (181 Umh 11c1·tlo11. e11·. Thi.. vork l 0 I her ... uni' t dhlre 10 l>elmld a ~un-hcuntlfnl rrnmec1 11i...u1res worthy ~t waio nh.o well done by the tollowtn;.; IC f g· h•-T rl~~, nt ~ea. )\ednl 11r11tse. The llllllll 'i In lbl'i c:l••t !llUdenu.: Or:irr \\'ot•on. Olacl)"!l Omni. rew 0 1-;' • WO I Auonllnr;tn Diil' l'londlt-li,. murulns 
nrc real nrLfaui nml i1how 11101 Xew- Trlxll' xo~eworthY. ~torporlr necl'-tnllc ....., Landed ID Breeches Buoy h1• bnd her <·.illccl at l'arly tluv.n 11nd 
rcmmllnnd ·itlrlll Cllll produce nncler l'oU1cen1<, Andre)' Stlrlln11:. ( l!ll Pendl -- jr.he stood by hl:c "Ide on clct·k ... llcnl 
protlf'T lni<;ructtou n'I 1tood 11 v.·nrk llll 1Anlmol secuon. Tb~ hrli;hl r lu h.H1ti1 PJ,\'lfOl'TH. llu11~. Xov. :? Unlted 111111  motlon lt!l•ll, watc:hlug every change 
cnn he prodnred In an~· pnrt or the berr 11howrtl n11 " l'lt'ntlldh· Tht' pie- <3t11te>i mhw 1<weeper $\\ lm went 
1 
<>f slmtlc unli tl.nt unlit the flri.t golden 
Emvlrl'. Thr r•kture or "The \\'Incl- ture or Oene' ,..,.., Goodlancl'ii "tlithhlt" Mborc lute to-day one bait nallc north rn;~11 :.hot u11 from the horizon. 
!mm .. h•• rrt ne Rendell · " The Conntn· :\larr;arl'I Wllllnm':< "l>nnke~·"·" Ger· of C'o:i11tr:unril :;talion nnml)tr thirty! M the 1<1111 l\~elf le:i.11t>d 11p rrom 
~ ("hu~~11 .:. hy Beth \\"bit~: "The :\lou~-! trudo f"ll~)''" " Drfl hth BuUcloit." K ne:ir Ouernet llr;ht. Crew or !lh:l)' Lwo 1 the wa ''c.', "hq hnrl't Into rnpt11ro111< J , 1310 l.ake.- b)' Gertrude Dolt; "TbeC'«>rnkk'• work .... 11,. tbl' mO'llt ndn1frt'•I men W:lll tund ed l'."l('''Y by breeche11 :.oni;. her cleep(y relli:lous Ceellns; Oncl· f Wluter Sno.-a.~ b>" DorlA stranier and a11 .,.,. the pk-tttrl'tl by l':nld Eltrlt' aml I buoy. Xortherly i:ule nnd ''t;"l" lll'\'ere lnA u~rl">llilon In the noblo 11111:clc ot 
' tbe etc:blnir of "Tile Old Enalt.h laa• Gertrude Sno•. 1%0) C'olonrt'd Orlicln· re• pre\utlt>d. 1llnnclrl1< ~lt'.st<fah. 
w fblrley Oreen llC»IDe of ,.;.· •• d .... U ID Cra.'l'on•. )111'1'P .. r .. uht•I' I " Xq \\'Oncltr thnt Cn11tnln \\'e~t. when 
t .. ..... Ktlll' ~ A•drer Warrrn. KulhPrlncl Former Empress Ill 1h·1e·rlbln11 the t'C'l'U(', s hould h~\'(' l':t-
c ...... dfawlap were pro111h1e111 d.1fmed: 
i1 Paper l>Hh:ni. 1mcl (\1h:n- · DOOHX. Hollnnd. :'\o\'. :! , A turu · Xo une will e\'er h1,>ur 'I Know :It~ 
U llanball. l\larJorle C'ouw· for thr wor~l' 111 lhl' coiulltl!.n f th fl •clet'mer l,h'Cjth' 1111111: 1111 I he:i.rcl fl 
....... _. r 0 e II nt I • I· 
.....-1 .. Thompaon. AnulC' lorru.er t:crmnn ).:m11rc11:1 Aunuslu \"!c- · moru n 11t. , "' 
Jliia;0
0
rer'• work '"-'" m1r.ct tori!. cx-c urr<?d lt1tc to·dft)'. ·1 11 \\"nS This luchlent of a wondl'rrul urtl~ t . {ftl Art ~hrol1ll'rl'· l!'nrnt-cl 111111 C\l~nln,; . lllO\'ed hy the mnJel!tlc btuutr (•C 1111 la In c-barr:e ar lllu llrc-111-' ln~plrln~ nnturu l 1>hcnomcnon 1•1 the 
~ lOSC'ber Oil !bl' >otaff for : Tb . - ~O - d Ul lernlll'I! or her re\'erent pr11!11e · In 
~-~· wbo bu a bapp\' 1.1111t:k u..~ el cL- neait mah i a vher- I l•l!'ndld m111lc. nu.. the hnui;lnntlon 111 • ..._ •• 11111:' ~per t :u reac e. 1 1 1 
... rtfllJ bor art tn 111<> 11111111'. the iratest number of read nnc Ill r 11 the 1e:ir1. The c:\ptaln uucl 
ll:Dittl'd 11weate,.,., l't•· .• h~ C'.iro- Jlllt •- ad 1 TOE er& In rew l'utlur11 ~mprliecl Lhe obi) hu-
• 11 .. Tb~mPAOa. Kute ~mlth. Durl~ l w~ • I ADVG I nun nndltor• wbn he:itfl 1h.e ~ln~er: 
~~ j8tl'8'lll•f· Eleanor 11a,·nr• • . wen· °'I • ar ll1t>h· pre.cence. we muy IJrlfe)\·e. -ihc 
Oft k .... ..; K?Ul lnttrftlt to the \'l~llONI "' Wt·ll, Who Are The Kn1gs ? . ""9 11n<.'On11r ln1111 In the ec:11n11r of her 
aUndl1'e partfcullfty the plt!tare b)' •• tbe nl'f'dlework or l11ahcl 1-'fan:r, • f'llloLlon: her l·oke wntc lifted for au 
Coutaac:e ('nane ahrl ~ Maonll!lbt ('on,t1111t·t1 <'rnne. Deth Whitt>. ~·inr-1,. -- 1111~ec!11 hearer to who' e , mli:ht ancl Beebe.~ 117 Irene Reatltll. (SJ ~lap •nc-e rllther. Shirlt'Y Ortl'n. :lt.m~or- I he. Klni;s. of men- who nn• 1he kings! f l 1ry "he 1iuftl her trlh111e. 
Dr I Tb k f 01 d G t et Hall Rn1l :'llahel C'hnfr Thi' , roc:l1e1· 1 \\ho llrt' the glnnlis tha bt :i r 11- o----aw ng. e • or o a ,.,. ran . · I 
Ruth 08\'ld"on, llarlnn Wood. und In!; or Cln1l)'>1 Ornnt. alunr hr 1-'ta\'t'r. " long THE GREAT STAt~DARD ! Renette ;\le.-11 \\'II"· exc:ellent. t9l Pen nncl Florcm' l' l'ltrher w:11< ul~o hl;dal~· I hl11 \ I o riel to everln111lng th Inga. __ 
'nncl lll'll<'ll Phudecl ;..ork. The "D11t<·h 11rnl11l'll. In C"rM~ S1hch C"u .. hllln work I .\ nd rully the clli1trncttd throng! ! nn. l "H,\ SkS SYRUP OF 1..1:-:s£F.:D 
' Crou11." by l reue Renrlell a nd the work l\llmt· 11pk:llllcl to:irn11lt-" "err 11t•e11 uol-l Wh~~e 1" 111" Influence Lliat deter!' A::n TURtiEkTl:"'I-~ has ticcn tor 
II cit 1-iure111:e Pitcher were featnrtil.' tlhly h~· ;\llllct>lll Roll. 10 year .. old. amt!' \\ hut ~Ille would be 11 rnvelJJi; YCJl'll. th<' STA..'-'D~llD C:oui;h Rtmcdy. 
1 
Ulll Willer C'olorl!. Ma ny of the pnplhi : ll1e lllllcb 0Aurc \\Ori: hy Aclu llullcy . den .- Ju Is 1111 rprl1lnf hO\\" quick!)' thl~ r em· 
l hn1I exhibit.I' In 1hl' set·tlon. "The P:ilr
1
or ~le,·en ~ car" or ni;e. Toe drrwnel'll llle &>hllosopber11. le1lr ~·ort~: A fe\\' bonr,& "'Ill 11bow 
lor Cats." exttntccl b)' Mildred S:im1>t1un \\ l' l'llll(rutulato) Bl11ho11 Spemcr I The prophet~ nro the kln$!N or nten.1r<lle(. 'l'hlrly-tlve cents nt nll l"X(O:"' 
" The Kluen11," hy Irene Rendell 11nd Collri:e t1 nd lti. S1atT 011 thl'lr Art 1'.:x· 1 STORES. , , • 
tbe pkturell imtnlecl by llNh White. hlhlllon. lt,wu11 re grent 11th· tho 11111tr , T.bey uro the klnf:'S Wh01!c " flr!Horce • . 
Jean llutchlnf{~. Gertrude Ol.e, Owen are ~o mocle"t that they did not 1•cl· 111 ns the llre-compcllln-: dlln: STOVES' STOV~S'' 
Prnu. Kathleen Wblte were or ,:relll vcrtl>'e It more Ml peot>lr t·llnhl i-et• fl I'u1'11ulni; their majestic c'Oul'l'e 
--0. l merlt. (II> Orl~nal cll'J1l11tnll for wa111nml htl\'e hu1l tho lXhlhltlon ro rmnlly To itfnk In 1tlorlous labcrs done;- • 11 !iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~---~iiiiiiii!! paper and t•ule ndRr>1. Good work In tleclnrt>d opo11 hY <'l)me clhrnll:iry of Alone, serene. In bo11ndlt"!1:1 mood. s1ovrs' ' ' 
· 1 this t1et·tlon wn11 ,.hown b>' Ilene ~tew.c,!C'hutl'11 or ~l:llt', kce11l11~ the t•'thlh~· 1'hey tio:ir on 1rnn11Cenclentut' \\'lngs: I [ 1 11 
Beth White nnd Ire ne Rendell and the lion Ofli'11 l\\ U fir three du~-. n1111 t·hari:- 'l'rne monut'h or lhc common good-: 
C 0 a I! !p:itrlotk rnle111lar cle,,lgn In rolor11 •w.'"~ " l<lllllll udmlllnncl' fl'l' to CO\'(•r 1"bou1th poor R!I ela\'0!1, lb•Y nro tho' ni. iF o· F ..1-v T Gr.ace Wnuion wnto . mollt fnterelltlni: exp~n~C>l. The exhlhlu <'llCI Im 11c~n klngit. • I CC ront ~ Ur. QUD~,. 0, land urlglnnl. 1121 Water rotors. Flll\\.'nguln to·dny, 'Monday, from '' to': ll.tn. Jou. lcnmpbell, Ren ltel''tt, Irene Rendell. and n hea rt}' 111' '1tatlon 111 s:h·en 10 ihl' Tbe1· nre the kins• wbo teull tbe ' 'un Now is your.opportunitv to 
!owennte GoodlamJ and :lln.bel Thomv· gl'neral pnhllc to c·nll nntl view tbe.<c . In tree<tom·, unrt'mlttlng "•ht; t th t COOKING RANGE 
'11on'11 plclurCll belni: the nlO!ll promln- meritorious worke or un done I))' :-.!cw- " 'hose c ro•ll fs of ihe woe• ot man ge B 
' e nt llll well OJI "1' he (;herrlei" of Lil- rou ndland l(lrhi. ~0 :ulnlllllllOn Ii. Whotcr creed l.s for lbe truth u'n I or HEATING STOVE; and 
!Inn Pike. (l :S) Models In rreehand lzhnrged ond Miiii. Kc.>lly lllld the lltnll' rfr;ht..- c get it at Foundry Prices. 
uni! a haded, rr&fu nature. Thcst ex-: "' 111 gladly welcome nnyl10dy to "" Who \'ICtorfe.1 win. nor wteltl n 1:1word, 
blblu1 were nt11o bf merit, purUculnrly the art l!how or their pupils for l9:?0. Wh,o shoplcl be llAt 011 lhrquea, butl We are offering the best Values 
thOfle or Dorothy Sellar11. Dorothy Q thQY1 • on Stoves in the CC)Untq •. to intro· 
Snow nnd Helen Thompson. (H) · duce our line: sold on d Dittcl 
Crayon and toeola \l'ork. The plcture11 DONtT NEGJ.,ECT The)' nrt' the kings who 1·ontemplatel froQt Our Fonntlry To l°f)ur BR; 
1or ··The l)og and1 the Child," hy Orace l .A COUGH Tho •Pll'ndo~ oC the l!larry ro11cl : all Michllemen'a ProfitJI cut out. w,1110~ wn• ex<.-ellenl. the expres11ton Whn11e r111th Is In the nltlmate, 
ton the l'blld'io r.ace helnit wonderfullr ! !l's rooll"b wh~n n thlrly- tl,•e l.'ent Whollll wladom la the bre:ith o~ " ~hese Stoves are ma~e at our 
true. (15) ('omlc- pen and Ink !!lcet.ebes. boule or DR. CU ASE'S S\"RUr Of.' Ood:- I Milton Iron Fo~ndt)" . at Yar-
Thfs lot o r drn1!'lnic11 were good. "J eff 1,'JXSF.EO A...'<D Tt.!~f'ENTINE will Who Cold the world within t lltlr arms .. 111ou_th, N~va Scotia, which w,a es-
. and Mutt" and r>tay ll0gorll0n'11 "'Be· rura It tmmedlntely , Thill Is n tact, Fron1 wllom. the ,..ortd'1 rttlemptlon ' tybhsltqd m 1871, aqd are ac:k~OW· 
-:are Of tbe ~1," aod Marcet Jubleo's PrO\'e fl for )'OUN!elt. Thlcty•ftYe 11prh11a; ' , . ; fed.ge~ .to be O~e O~.the best hnes 
I Santa Claua tor a child of 11 yean1 cent.II at 1111 UXION STORES. \Vbote .«-rowni a team t111Jb lmnioriol · nUinuractul'H td Clnadl. 
NOW LANDIN6, 
Ex Sehr. "lnspira-
tion." 
A. Cargd of Sydney 
We have on 
large stock of 
Mailing .Tu 
and will fill oirders at 
reasonable prices 
Apply 
Union Publishing 
Advocate OIHce 
E 
For 
Hudson 
Sale, a Supr r-Six 
Motor c~ .. ; sec-
ond 
is in 
used 
Car . season 1n use. 
sple.adid condition, 
very little. 
Apply 
L 
I . ,
MOTOR CAR, 
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ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND, MONDAY, NOVEMBER 29, 1920 
F. p 
• U. CON¥EN.TION 
The work-of the F. P. U. Convention is s ummarized on 
., page o n e and shows ~uch important business accomplished. 
The " Daily -News'' has -several spiteful comments th.is 
morn!ng on; the Con\'ention, all of which has been served 
up to the public so often that no one pays any attention to 
it. The effort to ''kill" Coaker or even to discredit him has 
failed. so ignom.iniously that the petty jib~s. of the " News" 
and all other work of Coaker's enemies is rightly put down 
\ Prince PauL Wllo 
J b1 a monll:eT bite. ID a DOW p 
~ 1t11~n' ~~ !-!' ml?!~· • 
.__ 
a~ political spite of the bitter n a ture so congenial to these B M tt• '--- A l 
of the " Daily News." These politic:tl conspirators a re now rave r. ICmian a.,. ro te. 
c ngagai in deep plots with a view to getting rid of the leader and Challenges da~~rd left Port UnloD., 
of the Opposition . The meetings in the "News" office have BeneC tett Herrtng Neck tuo p.m. 
b I d action. Well, action was taken. Satuwt• .... outward. egun a rea y. The brave Mr. Hickman is out • ...,... but 'it now suits the "News" to Watcbtul to baYe Jett Port UnlonJ 
To return to the Convention-we, are told that it with a sugar challenge to-day; but twist around the other •·ay. last midnight on nguhu route. 
cerrainly was a g re:ir Convention in every sens'e of the :he people ·wiJI ~remember !much 0tcn0oe left Hermitage ·~·ci ~o.:i:;I 
word. The representation from :ill sections of the country more vividly, tb'at , ,,..hen ft\r. Englarrd tOiday is asking 24 a.m. Saturdar. going to Port uuxl ~ · Coaker offered /O Uft the Fish <:<.nts (or sugar. England is in- Dasquea. 
\vas a mos t noticeable feature, and this, more than anything, Regulations h • ' Hickman and crl'a<;ing the 11rice or bread in srite llomo 1en 1.e~.-1aportc :?.4G a.m. res-, 
s hows \Vhat unanimity there is among the F. P. UJ. men and h of lowt•r prices for wheat. Those terdar. going to :'\orth Sydnty. 
ot er~ would guaran tee 'to pby the Sai;oua arrln•d St. John's l~lli um·. 
how deep their inte res t is in that g reat organization. nine dollars for Labrador fish that \\ho wnnt to make trc.uble about satur_da.>·. • , I 
Gcncrol Ho~pital, 
27th November, 1920. 
. The o utstandin g feature of the Convention was the the>' were shouting about, h\r. sugar here rriight go to Eriglan.1 Petrel arrived Chtrenvlltc 1. p. m • 
d f I t 'b · d p · d Co k . h b l Hickman and his friends liJ.d not nnd ~ive tllc' people there oppor- yesterd,s. e I i:i:i:tif::tit:::::i;tt:::UUiU:m~UllM 
won er u ri utc oa1 to res1 ent a er m t e a so ut~ iuni'ties 10 ... \iy • thc5e' nrticl~ · &'libasLipol' 1e1\v(ng· 'Hum'bermouu1 ~~~~~~~~~~~~~~=:!!!=~==~== 
. 
refusal Of the delegatCS f0 let him f'esign from the aCtiVe come Uf) tO the scratch, and it •hcapcr. i "I le>-dny, J "ll 
remninCll for Mr. Coaker to come ~ Presidency. He put himself in their hands, h e asked them Enrt or, Devon te.(t ConcJic ::.n 12. ru. 
to the rescue of the Fishermen. Saturd y, outward. 
to relieve him of the g rea t responsibility of directing all the Mr. Hickman should have disposed Burt By Motor u----
activities of the F. P. U., which has grown to""such enormous or one challenge at a time instead ~ . ,. v •, ~ --.;..- , " ' S. S: SUSU ARRIVES' ., 
dimensions in a short space of 12 years. BUT THEY or rushing into print. A dollar or While .Mr. John Dutr of tlic Queen I -- " 
wou· LD NOT LISTEN TO IT'. . . . lWO on the price of hundreds or Theatre WUB drl~lng .yv~r Cl\mell St. The i;.e. "Susu'' urrh·cd t(> Crosbie 
• . . olf Pltuant SlHet- Jllilurdny1 cYIDIDS ~ (:o')· 1a.t 9;3~ ,;\hie mornln«1from \he 
Now let the Te!~~ram, the_ News and the Herafd, who· thousand-; of qumtals of ft~b 1t du!"t u t>Or anm~ 'llnbbl~ .. wftll .~or1h ttor n u-t., which wa~ nt t1n1ea 
every day try to fill the minds of tbe' r readel'OR W'th th r t : would have been much more bun_ tir him_ bfll rorlltiately •Dot ier'- Yer)' stqrmy. Tho wenther u 8be alJlle 
. . 
1
. .... 
1 e O money in the pockets of the people lou111. Tho bOy wM sliding 6ver th~ South T"H lnteneely cold and Onndor 
that Coaker IS not the choice of the Fishermen, take a back than all he could do r.nr the co I.: street when llr. Durr came ~y nna Day befng frozen O\'er she (.'OUld no_l 
•t and acknowledge that they know no more about the i " r .r p p I unrortunnlely for the , lad ~fr. nu tr enter t at pince. She was l\elnyed Ill 
• ll t.,c matter O sugar. ~'011ld not 11wcr\'tl hlif ea r tr e\•cn Catalln . with the Pr011pero yesterday ~ to k than th lat fill A•"d ·r th t . h d 1 ohcc:k It. through 11.11 speed •as verr owing o the 11torn1. Iler p(lssengors ~ 1 c s ones ear on t 1e - t 
t arc true, Mr. Hickman did cliher the bor m!iht hiwc 0011 ru land. \ . 1'ulk. J . Snuod1m1. w. Dur-
t{r himself very much in thi$ over and killed. As It wns Lhe aldb bour, Cpn::oL Ouy. II. S. 1)0111cllcr. l lrs. 
g to &et cheap sugar for the; or his rucc merely hll one or ti o chain' i. Kenn. Miss W;i lsfi. Miss S11ulrc1111nd 
RedCroSslii 
I 
The S . S. ROSALIND will pr<>bably sail from M 
on November 211th, nnd from St. john's on Dccem~ 
Owing to the strict obscn·ancc or the A 
lmmigl"fltion Ll\w$ no person who cannot read ancl 
will'bc issul'd A ticket for New York. 
All pas~engcrs for New York MUST see tho 
person in the ship's saloon one hour before sailing. 
Passports ue NOT necessary for British Subjects or 
IJ-0.jtcd States ~itizens for ci1hcr Hali fa\ or New· YorJc; 
for passn~e rares, freight rates, etc., appl>' to 
llt\ll\t~EY & C()'\"., J ... ,.,D., 
Agents Red Cross Line. 
he . . , moderate. 11nd lte had u{ 10 d wcrc:-J. a. Slone. A. Payne. J . Mou-
t6decd it is said that around tho rear wheel, antf ut hi~ throo s cond clns~. The ship brou;;h1 
. . nbou~ the 11ldc of .the head. Ir. Oufto r. Cnlr eight. >I t'f-~ .iJ~l ,:;~ ~ ~~~~~/iii!! ~ft~~~dmg~~-~~~ s~~~* '~ ijule~d ~~~-;~~~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~i~ 'ifltbt sugar tllat could be allonrd and driving blm quick y to or. 1 
e o~'?lo~ JP~{!!,~iif;jfstirfg~i s own t~.rJi~.;l made ribt 
I g tJ pressinn on the fishenneh, for they deciQ.Cd 
tfiat ''Coaker ust sto)•:' This is a slap in the face for 4he 
' Tories, that ~mpletes ~he rout begun last week, and Coa~er 
~~JS-&eDss. Mi:. ffic~man . 11. S. Tutt\ SJ!UU.f.~ 1tlleman I I 
had to buy sugar that he would put a rew 11Utche11 ln the ut ond 
have to ~barge 33 cenJs for. He ~~=::·':.:., R~l~~\~~:'4~00~~.e l>oy. whoseJ ''W, HAT'S efh ~D IN THE ·BONE 
was ,Part1cularJy ,wrathy• that ha ;> · f. t · "~ 
did not i.ka sugar when it wa~ 1 Sf t "" ·"fl. ' f' , 1 .. ~1 j:. Ifs t 
oft'crcd to him, because he thought f a emen ° I :-_ : -·' . ,c~. M ... o· u· T IN T.ff-E' rLESB'' . 
he knew best about pricb. H<1 ! · \V:.ot"k .~one . .. Ai I:, 
found he was wrong, and if the I • · . _;::,_._ I' Ii •' l· ~ · 
has won aaother victory over his e n e mies. 
The officers, therefore, of the F. P. U. were re-elected 
Hon. W. F. Coaker being President:Hoq. W.W. Hatfyard: 
Foo:I Board had not taken over AL lost Mn..~ nt "tt. PatrCcl<.'. Church 
Control, it is rather more than yesterday, llt. RC\'. H . T . I Renour. r' ... : ' ' '. ' 
. . Olshop-elect or SL Oeorge'I!. ?Ccuplcd 
likely that Mr. Hickman would the imlplt und gave a clenr upd com~ \j. 
tand 
I 
Vice-President, and M r. George Grimes, Secretary. Accord-
ing to the recommendation of the Committee, a second Vice-
President will be appointed in order to help Mr. Coaker and 
act as Field Manager. 
have been completely cut out o[ preheoslve sllltcmcnt ·or tho work done · 
the sugar business. Therefore us Rector or tho fl&rll!h Of St. Pntrlck'll w ltai's Put ·11 the So 
such heroics as he gets OD with.are during his tenure of omce there. Tbe • a p 
. resume of the aumlf" expended on Im-
not to b~ taken at their face \'alue .. proving the church yard und ground3 
He had 6ettcr ns k himselr whet.her a11 well 118 other rellglo,us e•tabllsh- c nes Out in the Clothe.'s 
thosl! who advise him to-day were cd wllre of itreat ln~rnat to nil \ 
. his friends this Spring 1 land showed how zeolousl)•. r~llhfully 
SHIPPING NOTES T ' nncl carefully as well Ill! ' enerJeUcallv ' Del f f f D U hot the pcopl& were being pro· hn11 F'r. Renouf looked nrter th~ 
. ~ga es . fOm e f • e ,tectcd in this sugar business las~ parlr_., the splendW,condlllon or "'hlch ( C t'O ft Spring and Autumn · is proven by Is at onco " tribute to hl11 exhlnslvc The. S.s, Portia left Ourln 5.45 Lbls . onv~n I n ere the fact that Mr. Hickman could nblJlty and his t!Ollcltude for the ad· 
'; morning going West. Hon. w F . Conker, Mr. John Guppy, not brin in su ar vanoement or religion, educaUon and 
-o-- Rev. Dr. Jonei1.. Dr. $, Barnes, I • ~ g to . . compete the cenerol s11lrlt1!1\l,,nnd mat.;1a1, up-
; ' '!'ho S.s. Pros~ro tctl K}ns'11 Co•e Mltehell and ·~nderso~. (Heart'll Con-1 With the Food 13-oard until Septem- Utt of the peoplo. ti Whom he l!u be1n 
• early this mornlo~ going Xorth. I tent) Hon. w. w. Halfyard. Messrs. ber, and then the price at which nnd It< eUll slnC'erety devoted. we 
1' ' Hibbs. l.eOrOf. S11trord, Hallett J'ea- he sold was only a few cents be· le11r n tbal RC\·. D~, Kf\che,_ or, SL 
he schr. Annie I... Warren 2 do)'ll nlngs and Targett and sca:U!D1l1t' low the th . f Joseph's. Hoylestc>"'•· 1111.s• ~c.n ap-
f rom Sydney coal laden to A. S. Ren- nnd other " dele,at.es who had · en price 0 the Food pointed to lhe vacancy caulled .by Rev. 
dolt has arrived In port. l been· at Por~ Union nttendl lh B'>ard. Fr. Renour11 advancement to b4I Dlllbop 
big F.P.U. Convention arrlvedng her: Ir market rates arc to be con· oC St. Oeori;e's and that Rev. Fr. Pippy 
The S.1. Lady or Qa3pe from Boston by Lbe Bonavlata train al 3.40 p.m. sidcrcd, the whole year must be will. take O\•er I.he parish of St. J'oa-
vlo Hallra.x arrh·ed In port to-dny arl.er ,eiterday . . . eph 1. To both prleets their many 
a good run down, with a large freight. • · gone ~vcr 10 sec if the pubhc have rrlend3 will wleh In tbelr new aphret 
• been protected when these rates or labor, all success 'In the coming PERSONAL Letters for publication were high. To demand pri>tection reara. , 
thfs paper1sh0uld be markett when mnr1.cet rates are advancing I (4t'.'I ,, 
-- plalnJ1 "~ THE EVEN -ant! then demand all the ad\•ant- ~AJ;ILE I. ARRIVES 
The Chief JuaU«, ·who 11 llf. took a . h k ' ~ 
the 11Yld1nce of 1 •ltnni tbl11 morn.Ing ING ADV. CATE • ., Correa- ~es w en mar et rates !JO down Tba 8. 8. ~Me J. arrl\"l{I at 10.SO 
at hla home 111 the .taee oc lhe I'orUa pondenta wlD ·please nob seems rather unr.eaaona~le. As a.m. to-day trOm ~~ S1Jlne1 brlns-
n. the Bulan. 'L'- Le"-- f for the Daily News comments, it lnr a tull frelsbf·and tlie ro11ow1n1 ~ ~ rom reader~ I is only necessary to remind tht pau1ngen: Mia• Rita EUia, lln. w. 
1'hc of i1n1n1re soap \is 
. ruinous to . clothes . nnd ha 
. 
: .: tllcref , re insi~ on havi ~ g ,. 
are •'-.n ···~ 1" bli I " J. Martin, Mr. ($laaJ'ltl Mer~r M c ! ~{'~~'"' ~ ... l<'~ l: .P.U •. ~ o t.,e attitit~ ~-<>~ . tha~_.ll,.Sba,y,l\..Yr~~'' ,, ,;,:,.' .... ~· 1 #~ • • • :· • • ' ' ", ••• J ~~· ••• ,' ·~~~«f~ ~~~~~~~,~~~~~~~~~~·~~~·~~~~~~~~~,~--~-i~~·~ 
ADVOCATE ST. JOHN'S, NBWFOUNDLAN!:>, 
"• I 
--r-~ . . . 
Ven Tirpitz on\Bis Defence ~ ·------:l f . Ger~an Admits His People Did Not Uqd,erstand. tlie $ea 
• \ t ' l 
" ' ,, • • t " • 1 ~3\'31 nml Arm)• n ccord. L.o:idon l Uci. nti nn ndmlnlstmtor nnd hie nl· 11cirgcnnu1:• too lightly, thP rq).I • \Hl'I 
.. Th<' Germnn 111~oplc clld not undC'r· tnost lncrctllblc llmltnt!on11 m1 n p.'>11· " Wo wlmll arrest them." 
.1t11 11d th~ t1~a . In the hour ot Its di'~· tlclon. ll exhibits him nlso Oii n b:td Witboul shoring Tlrpllz's 'l.&nj;ulnc 
chi\' ll ,_!U1l nol 11.'lC it..s Clcot, To-dny lo~cr. His pen 111 dlP1'°Cd In i;all. H l' rih:~st or U1e ls, ue or n goner&! on· 
:111 th:1t I cnn do ror the nc~I Is ~o 111 venomous towards tb <> r.olleai;~cc ~~emQnl bctwc-m the Ornnd nccl '\ml 
write td c11l~ph. O!•r n:itlpn bn.t wlthbul wbo•o belp ho could nno• 
1 
Llio Jilgb Sea fleet early In tho war 
pa;i.qed t\in,~h n t rni;cth ' without hnvc cre:itrd the Gennnn fleet. Both· 1 It< was {1Crhnp11 fortunate for us thnt 
11nmllcl in Its s wift r ise to the (IOlll· mnnn·Hollwej;. n~ I ha ve snld. 111 no mbru tluiorou11 councils 11rc vul!ed on 
11011 or fl wor lll 110wh. nn<I its r.t.111 11e t aversion. bu l he Is sc:irccly leu tho Ocrmon elda. The failure of the 
llwlrlt'r dcdin l.'. due to lho tcmpomry &evcre In his comments 011 th:!· prln· I '1c rmnn fleet to toke lho otronalvc un· 
1 hor t-11!Ahlcdnci;11 1,r lt 11 JJ011tlc$ .1nd <'lp:i l tint; oll'lcers 01' the Germon nnv>· · doubtcdly rncllllntcd the mllllllr)' con· 
i l~ lnC'k fo< nnt lon:il roollni;." In lhc cturlni: tho wnr period. The late A1lml. ,. centr.itlon of ~ho Alll<!s. Had It 
~oitclucllp.i; chitflll!r of bin " '.\lcmoil"l!," von Polit Ii, r eviled n11 n "fool" nod an "JO\\'TI more c nci:gy tho dop:irturc or 
c;r:i111l A1l111l. von 1'irlu tll thus ndmlta "n1111" becuuso he dnrcl'I to crltlcllle thf' a.ir Expcdlllonnry Force must baTl 
l he 1r1i. h or a rcmn r~ once mnde 10 mntcrlnl o f thll Hl!Ch Seu flee t. Even ! ~n delayed, nnd FrnnC3 " 'ould then 
him hy n F:ng l111hm:in to whnm he l ho E:t· l<n lser, who 11tood t>y TlrplU , li~~e bceu le ft unaided Jo fac~ lht 
0
hotl been proudly I d!t<plnylng hi t! through thick nnd ~hln r.nd 1>nl.y 11rst Oe rman onslaugbL "We wore 
i<hl pr: " llut you nn• no t n seni;o!ng llrop;l' d him wh.-n. nccordlng to con· 1 defeated." sny11 Tlrpll ... "by tho old 
pco11lc." tempornr" report . hl11 retention wouhl traclltlonal Englis h n:anl prc1t11e 
The 1111rp0ge of hl11 l/<>Ok Is to defend bu\'<) mer.nt n politic.I r rl11!!! oC th l! 1 'll'bfch h:ul ne\'cr been put to the test 
hl111"t'lf n~l1rnt the cbnri;e of hnvlug !11'!1' magnltude- 111 n time when the In modern times. 'J'hlA prea&lgt nude 
I I • luv1~:1cd enormous sums on a " f lottc w:irld wrua wnltlni; ragcrly for :my I our goYernors fea r to aend our Roet 
rll' luxt'( w'1c h firs~ ml~l'f\ up f!'r t lg n or dissens ion 1n the Oorm:in to battle while there waa aUll dmo 
1;<':r-mny n uost !'f cn~mlM nn•I then rnnk11- 1, made the 11ubj~t of more Ami lhue. \'Ith the follare lO •• UI• 
pro,·1:1! u~clca'I eit her a s a wcnpon 01 lbnn one bitter sneer.' ~!It . Indeed at nnt the ODIT·--·-
n :;hleltl. While he prneticnllv ndmlttl I But with nll Its chnrnetrrlstlc'lllY against Eugland. belaD tb• 
· he i.econll pnrt o r th' Indictment uu.•I Germ.:an rnullll t.be book 111 3 contrlbu· o f our lo!ll <>pportaDIUn. .. 
•111~i;et1tlQI) lh!ll b!S ~:IVlll policy Wiil' flon Of ltJe;i\hll!lhJC \'tl lllO tO th(l bf,. 'the lta'911' ~-I 
In :my wny I es l)On:ilble for e mbitter · !Ory of\ tbl' 11o·ar. 'Pho ·borde n or tbe IDI Ole 'rtnlt ol -~ 
1 11~ .\ni;lo-Gl'rmnn rollJ-ll!'ns Is \'fg· author's complaint Is thnt nfter hav· twccn the two Deets: I 
01 1ul'tr rr11ulllot~d. l te cla h n'\. In· ln.i; built. rqulp11cd uud ijchooled thl? i· rdlng to T lrplts. 
1lrcti. thn• hut fo r t he blundcrhl.lt ol ncet for wa r , he wae ctenled nnr sb<1ro 1
1 
e 1blp1 at WU 
(; :irn1nn poh UclttnR __... es.pec lnlly or In tu ro'1tro1. From the 1noment hol'· fft 'llle are~ 
lletln11n'1111·Hol weg. his hl'lC·nolr&- ~lllties began hr Wn!I relci;:ited 10 Uie lcenl were DOt'm 
Jl•'3N Letw('cu lhc •w,o n:ulnn~ we.uh! .poqltlou or 11 11usslvo 11p~ctat'lr. At mlnal Statr appaamto 
hn~e t-•qa1 t1('1·n1nnr n1ly 11ecured by th" the n ry ou u1e1 ti1e 1'nli.i>r exe rcl'led ilplldl)' oppoaed to a,q!!!~Jlij~ 
\"Cl~tt'nco of n 10wc rf11I Ocrm~n nnvy. hl11 l)rerogath•c a s " Oberster l{rleg&· und, at 11 later dat.e. wllin; 
111 .. nrgUllll'll tS In tlU flpOr t or thf11 1 llorr," and It 8l)Oedlly beca me cviclenl opinion was arsfq tlle neet to ao 
t he~i~ nro ~o t horoughly Gcrmnn lhnt thn l ho had not the sllgh:rsl Intention nn\l Jusllf)" Ila exlatence, Prl1ICt' Mal• 
thl' mer~ Anglo-Snxon mind rannot or (IXpol'lng his 11hlp8 to tile , rough bort was tent to General Headqurten 
follow t rfcm. • ho1.ard or wnr on the hfgh sens. Tlrplu to pol'llu:tde his father Into 11l1n11Dtt 
One rar t howC\'l'r. 1lors 11tnn1l out . lmselr wns nil for n i;tltlm;. and order exprcHIY forbidding anr naYal 
w it h c-r~.<rn l cl rarnc11~: T lrplt z en· ' t-l ro\'e hy C\'Cr~· !)leans cl his com· " udve nturea." 
1lr<'IY ml~conc!'h'ctl the p~ycholob'' of mn ncl to hn\·e Ibo n eet 1101 t out. "At ~ 1t Is runadng to team that Ocr· 
tho B rltL~h p~ple. ~incl' hl' w:is I))' lhat time C.\ugus t. 1!11'1 ,) It 'IOcmed t~ 't!lnn:; enterctl tho war without any 
hti. own co
0
nfe1!11lnn nn at• ltluou~ r~n11. Lo more lmport~nt lhnn :"n;tthln.s cl~l' c1lcar-c ut plan for. the umploymcnt o! 
er o r r nn · C:l'r t;inn llt r r:iturl" h i.• Judi:· 1 h.1 cu l t!troui;h the F:n;;lluh llnPs 01 her naval forces. The boasted A11mh-
ment of t lie ou \er world Wiiii ha~N) rommunlcatlo n nnd to gel 10 Calnls," nl Staft'- long belil up n'I t• m:>dul-~01 .. 1~· o n the writ ings o f Trr ll;chke he write!!, ''.\ly clc~lre to cut tho Eng· bnd either omltled to pre rnr'l a 
llehn. nn•l lnte :llllhor s or thl• ultra· lb h lines nr rommunlClltlon would echcunc oC strntogy o r hncl no power 
T'rn~i'linn 11cbool. to \\ hOm • he ~:uro 11t> only hn\'i! "bc~n poisslbl'! Crom tbr to compel Its adoption. l'\or hnd the 
()(the 20th century dl!!\ rcd r ot a whit .. !':1. In my opln!on. br cntl'lla lug lb~ ewe ntlal condition or un!Cfcd coln-
from thp i::urope or l"red<'1'1ck t h• :rlgh Sen n ee1. nnd not b;I' lsotn t:id mand been rulflllt'd. l'xcopt In so Car 
Grcnt'& ilnys. It I~ ulllrul to fln tl 11 j so rtie:< or lighte r C'rnfl ."' But hJs 1111· ns tho Kuh.e r wns the supreme nrbllet 
mon of ~uch undoubted nblllty 11trl'r· ,.Ice , l"l\'s lgnorl'd by the nrmy chlr rs or naval policy. Well may Tlrplti: ex· 
lni; on wor lrl nffolrs opin ion thot \\'hc:1 he warned )loltke, the c hief o f cl11lo1 In dt'spofr, " We dlll iwt unrl'lr·· 
\\"OUlrl d t>J;rnce 3 s choolbC'y. kts hook •he. gene ra l stntr. n gains t r3lini; tht !!Ulnd the sea!" He loudly condemnl! 
rcve:i ls ~l o nce his rem;t rkublo qunll· llrith·h troops ,-"v;hlch were nlmoet nil tbe Ccrman leader ship In the first 
f I , 
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EVENING ADVOCATE. . I S1 IOHN'S. 
. 
I LENINE'S 'IRON RllLE. .•. ~ , . e•t;:· .~ : o~~~~:'s:8~er:l la I Sting a ·1 . ' &of'atcflo• . · Bus1aess I • · llow ltu~s.111 nas ·~X('llnniced One hCl'I! or tho vlllnKo alld (aclnry Sov-1 • - -. ~
fza':' for SIX,! I icll'. the Annunl C.'ongrcl\8. the CcntM\11 - · IA-CL--" I CJllCAOO, No•. 16-0pen b11a1ri... an 
• •~xetullve. and the Soviet or r co11l'l"s \\'llb prayer. sucb I• tbe atttco ot ap. 
Everyone ls n.sklni;:. "How do Ille C'omml8tlrs. • .. '" llh a llp~clnl chlcr nC no mean order. p1 oxlm11tcfw :.ooo bu•tDe;s meu nt tbel 
nq1t1he•l1ta worlt their Government r • 1 n:e StU'l'C'h lll~nn••d svcrdlov 1ohl :\lr. Cu.-st llut h<' I>~- couut?J. who aaembled In Cblcaic> to 
~r. Haden Ouen one or the sccrc- In uthdr worcl<1 nil ~hdM holllell nro llO\'C'\ In rut hie-RS dl11oipllnc tr a ~:l.n ~ ork oue a proaramm~ of pra1er fort 
tui'jcs of tl1c Drltlsh 1-'lbor Oclci;n- •ho l'renlllrca or tbl' Ccntrnl Commit- r $ ilru nk he 111 llhot! Divine Wlslom u an aclJuntt to o•er1-1 
tlon to nu1>11la. Lolls tho 11tbry. •co So 11 you \\'11n1 to "get un" In )Ir. OU""I wont 10 ;\~o 1, .. 11111 ~. whom 11nr <'Omnicrcfal and111anutactlllrln; lll•l 
'rhe vast populalfon oC !!00,000.illll thl• !:Ol11hc"hll world. the great point h.· round imrroundeil iw ,.0 tdlcr• ant itltnntlon•. l 
k .Ulod b,- o mOj.,l<y ot .... 000. ' ' •o '°' '" <h• Co,,<ml Co"""""''· "''"''°"°''·-<ho '"''' '° " ,; o.Y j Wiiii•" Jml ... "e;i ..... 
ThOlle 000.000 lm(>O!e their will up- 'th!'u cveryllllng el11c lul1111on11.~ tho •ll'alll~ typhus. now ~0 prci·.:I. :it I one or ~·~~ pet 
on tho ~.100.000 by mnc.bln1~p· tbot ·rhc Cnhln.ct conl!hl!!! or 11lx non In Hus~la . 
1
1nen au.n~fQttlr. _,.li ftOat 
111 quite nbVel In the history or rovolu- who arc rcnllr Cm~. 0 11 tboy wl I • Ith lhA rcf'onptd KQmftlers ~Mile& ltll'Ud 
I I \):Uno WU'\ \'Cl'\' 1!!'0~'4 w .. .... t"".at-1 on. • , tcrrll,llo 1iower. Thew nr!' Lenlno · · 1 1 11 1 1 1. ~Ith c<nptnln11 of bruab man11a.c; ,.._._. The \•nilous villages nod \YOrkichbpa Trotsky. Sv<'rdlov. n ckoll'. Slllnlln V"llimnlli w io t ec nc1 !'1 p:ir . Frank GOOdnaaa. ; ~bltr. n~ SUPPolitd to elect Sovlete or Couu- nud ~urup:1 . their 1:rnlu ror tlll!X'r rou., rs. or Xew \"orlt: B• a.; 
c ll11. These. In their turn. elocl d~le- The lull C'ublncr con,.li.ti< or miccn ·'They \\'Ill hovv to be hrouAhl to of New Yorlti aa4 ~J;! 
s:ntcis to tbe Anounl Coni;resiS oC Soi·- -:ht'('(' lnwyerr. threl' doclOnl. IWO liook by forct•," ~()&aid. or D• M~tlJ/l 
fell!. which eleet'S tho Central ExetU· Journall"l!I, •wo l'n~lno('n.1, two pro- LI-nine wu1< nhio \"l'I')" !ltronc on tho mo~~ 
lh'f· from which nre selepted tho Cell!tlonnl rovolutlonurles. one 11ro· ilubJP<'t or free ~~'b. He aald "Wb>" 
So1·fel or People's C~1mnh11U1r11, or the Cessor. C1no aristocrat.. nnd one work- Nh•1uld 1h1• Gonmmont allow lllel( 
C'ublnct. .> •ni; ;m:in. 11e 1 rllitl7ed tr It le.la I& la 
Bui tho GO\'Ornntcnl 111 rcnlly nm The <'uhlnet nre liltter rl.'vulutlnn- right nn•I acting for tbe 
In- the J 11hcvl11t port,-·. which l, In Arie~. "'hPse i.nlntln hilvc! bri•n wnrped l'W•ryhody! U the Gorena 
1hc nntu of n clo~e corpomrlon or no.:<!'tl with rtnC!ll. It I hr the utrocJtle11 ot th<' ohl t<Ystem .. 
l'XCIU!llvo oclety. The lllt'ntb<!n< lllll!ll under Ibo C~r. C'OOliC(lUl!lllly, •hi: (14:oplo wbo .are 
s:lve themselves up to the party bot!~· SolGllilvlsta do not bellei'<' In free ldl'u I• much mo 
nnd F-outil_ 11pecch or n free PrcJUt. The1• do not rifle. Therefore .. 
rt 111 :\~rt of rulllrnr~' brotherhoo1l nllow ony oppo~tlr>n whl'n they nr<:> C"lrculato lcle&IJ 
run llY IJlu· Central Commlttl'c or 1he doing what th ey think Is for the pco· with tbo ~ 
('<>mnmnl11t· 11nrty. lVhlch 111 tho pr im· Jtlc't: good. >\fos: or them nrc not out 
Ur)" rorCC or Bol'lbC'Vl"lll and directs ror mooe)". but enjoy UlJ lhot money 
tte whole movement. can buy. • 
'!"he CcOlrnl Commltteo consist$ ot :\fr. Guc,l travelh!d down the Vol11:11 
thlr:'\'en 1/1en- nve Journal!I. t wo 1iro· with Svcrdlo\·. who hn:1 bla own prlv· 
fosxlonnl re\'olntlonnrles. t wn l:iwyrr:ti nle s teamship. which curries n 111otC1r· 
uml fouc working men. This body <'•Ir nnd ·1 smnll snlllni: ~·ncht. sverd· 
rcnlly determines who are to be meru- lov oleo hos bis .own s11eclal lrnln. 
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fHE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
.. 
BOW .FOCH 
The New M rble Works: 
. rr \ 'OU want a niccl. finished Heatlstone, or 
Monument, call at ' 
( 
Cream 
Canadian Government 
Marine Ltd., Board of Trade Bl 
. J am now prepared to quote throl}P ratei 
FISH to South American and West Indian 
For rates and information apply to 
J. W. N. JOHNS~O" 
DO\ ' l ,mon~ wcll,frl.tr 
F'rom St.~ohn~ 
LivoipOol ' ro Halifax 
Halira.'C lo 
St. john's 
St. John"• 
o Liverponl 
5th. Nnv. l3tla.~O\'. 2-llh No,•. 
25th.-NO\·. 3rd Dec. J.Sth Dee. 
WATER STREET BAST. 
me n.thur .tt. 
28th. Nov. 
18th Dee. 
ngers. 
' 
.. 
\ 
.. 
' 
-· 
fHE EVENING . ADVOCATE 
HA,RRY L BABKIRK CHRISTIAN BROTHERS' 
• COLLECTION BREAKS I fi'~INED 17 POUND ALL REC~OR~~ .: 
W TAKIN(i TANL'C The annual collcctlon tortheChTls· 1·:tc ~ I\ t lan Brothers token up nL tho Catholic! :.ti 
jchurcbcs yutcrday establishes a new 1 (~) ~"''' rumndC'll -;:;:fr nnd" LumlJer- rccor1l. the total amounllng ·to $9.038.· Ii\ 
m1U1 H~ Heallh C:om11letcl1 Jle:<IOr· 34 or nn lncrellSe oC $364.17 O\'Or last ~~ 
t>tl lie !Nari<. jyear. It lg expecle1l that this total will ! • 
- ' • 1be augmented d~1rlng the present1 it 
medl Inc made tbnt. could ha"c done were unllble to attend the Ch11rc he11 ' i[ 
who Tuntnc: did for me." sold Harry 
L . ll hklrk. farmer :intl lumberman of durlnJ? Ule d:iy. Immediately nfter ii 
Elg! , Albcrl County. N.B. 111.l!t Mnss the collectors rcpalrl'd to 1 
"A te r I bad the tlu winter before :\It. St. Francis, where Hon. J . D. 1 last I didn't seem able to get my Ryun. on hehatr of the contributors, it 
11t re itth bnck\. r bod so little np~etlte passecl 0,·er the amount to the Super-1 it I ntino brenkru t nt a ll and dldn t eat I 
11111c :it nny meal. t "lost weight tor or tlie communll)' Re\'. Bro. Ahearn. 1 it 11te111 b' and ttlrength, too, und wbllc In doing so. Hon. J. 0 . ~ynn palct n (it 
J tr d 10 work. 1 would play out In glo\\•lng tribute to the grent work. or 
u re'~ hours und hon to go home. Thi$ the Brother8 In the cnusc or edm·atlon it kepq up "° tong r grev.· desp0111lent and · Id d h 11 1 it It wa-1 certainly welcome news' to me awl though be cons ere t e co ec- 1 
whe1I I heard bow Tnnloc wn11 helP- lion la rge. he Celt thnt It Will' only n it 
Ing 1fo muny people .who were tro"ubled 11mall appreciation or tho 11:elf-sacrlfle· II it 
like I was. . ' 1ug ell'orts or the C'ommunlty or Mt. St. :.ti 
.. I fonnd.tc,·en-thlng i:i:ood said about B Ah I e '" 
. 1hl1< ' medicine ~1111 tme. I hnd been F'r:incls. Re \·. rQ. enrn n r ll ~ 
taking It only n s hort time when I thanked the 110011le for their \'Cl'Y i;en· 
ronlil b<!i' u big change. l WIU4 11oon erous of'l'crimc. Wllh:h he conllldt•recl a 
eating a henrty hre11kf118l and bad 11 ,·ery tangible exprlM.lsJon oC opprocla· 
hlg oppctltc n il 1he time, r gained tlon lie olHo denlt on tbe p:reat nee' 
11e,·en1een pounds In wet ht b)' the · 
tlmf 1 hnd llnhthed four bot les. 1 e,·en or religious training ·In the school. oml 
s:cit till of n nagi;lng cou~ that hn!l before clo11ln1t u>ucblngly rererrecl to -
bothered me ror a long ti ne. the la te :\Ir. J . L. Slattery aiul othel'll f The dOC'ket tbla; 
" I reel One now. nnd c: n do n big ·who hntl p:is1tcd nway i\nrlng the year. 10 Jmlxe Monill 
~~1~·;sr~fr~C:~e~1~11;1~~r~~~~ 1"~~~~1 a11~~ Spece-he!! wen: 111110 mode hy Messrs. <'liar.:.-. Wc:bJrcl Q 
1en1I tG get run down this winter. so I :.1. n.'lmbrlr k. (. t. Pntrl<'k.R); Orotber Saturday nlcht &Del 
1\111 l)uylni; another bottle of T1111la1· ns F.nnl11. pit. Cn.11hel): J . Doyle. (Kil- ' rltled to be a 111eat M 
IP' safeguard.· I think l11h! grn.~1d medl· hrlde): J. Cloonoy, (St. J oseph's); Hou. lion until )"HterdQ 
ST .. JOHN'S. 
.. 
·ff0ANGY° MOL°ASSES 
0 9 At the lowest pr-;~e yet 
~ HARVEY & CO., ·limited 
om10-=====1a1ao:1111m11;m:i1G111$0l .. lll!l=:llOllllJ 
c Inc should he In e,·ery home. , , 1 J udge Morrl!I, Mr. w. J . Higgin~. Sir clepo111led $2.00 and WM 
Tnnl:ic Is sold In St. Johns by M. 0 fl p I An ordinary drunk iulcl a T Con11ors. In MuJ11;r11,·e Harbor IJY T . w. P. T. :\lc:Ornth. C' • .J· Cnhlll, r. ~ · · • Ab~t. 111 Badger's Quny by John T. Burke amt F'. Murphy. PlncenUn. r.:r. cUnary one at that. WU trl'fen a Cl._ 
Harken, In ~cw Perllc:in by E. J . Jllgp:lu.... who 11poke 08 PreRldent of to enJoy the sunshine to-daY on .,.,._ ~ 
Creen. In Point nux Couts \Jy F' ..dgnr the 0 r s lntlmn't.ed thnt n nH>'·ement ment or $1.00. llloonablne caused--the P -"-~ ~ 1 Jlllller. In Dildo br Sttmuel J . Pretty, . . .. . trouble . peel to m9 Uro pu1D 
tu Clo\•ertown by Doniel Burton, In Old was on foot to lllllngly mark the Oolcl· 1 • • .. -~ -... 
J'erllc:in by :\losc11 Bursey, In t.ow1$ · en Juhllee of the C'brlstlan Bro1her11 In , _ L:u•t nlithl. C?r earb thlll mornlnii. l.. Satnrd lut tll• cndlton f Joba .--
porte by t:rlah Frenk, In Holyroocl by St. John's. but In whnt form he did not 41>. Seri;t. Fl(ageraltl oC tfie night ay rlYed at Bonae 
Wllllom Condy, In Morton's Harbor by "a'· lie :ilso referred to the work or wnlrh watt acq1111lnte1l thnt n s uaplc· Vardy ~ Soni, Hickman Hr T. B. to S. O. Pnbbl .. 
A. \\'. Drelt. In St. Brendan's by Wm. I!. · 1 ~I J 1 Slntter\' -In conticc·' Ion~ looking c:hnrncter wa11 prowling met to con3lder their nnanclal condl· , --0--F. llynes. Ill Bonne Bny by Butte Dros .. t c n•e · r. 'r '1· S d ·5 P t 1 k' • nrouncl the preml!les or aeo l l nurr lion and hear 11 11tatilment of a111eu The 11chr Marie aallecJ Imm 0a7 n llrcnt 's C'O\'e by J eremiah A Sulll tton with the 1. • · nn l . " r c !I • • • ed • ' Hin. • · • p tall Schools and or ihe \'Cry lmporumt Ho put bl!! sleulhs nt work nml Ill! n nnd lltabllltles. Tbe former 11r4 plac 8ull11 ror Op0rto with :!,800 qulntala of n 
- ------------ __: iiort he ployed In tlle nnnunl collec· : result a youns:: mon, with a wintry nl $62,000 lncludln~ book debtl4, and Oah. 
1 1 f 
.. 0 • o 'flihoo senll n::1me I!! held 01t remnncl for S day11. the llabllltles ut $4~.ooo. A coaimltlee HEAVY \""EATHER l on or 111(111.• y .. r.,. "" - . ' 11 "l__.' 1,,. Sir p T !\tc 1 He s tnncls c:hnrftetl (1) wilh helni:: n who will Tl.alt Hlclrmnn Hr. ond gel The llonnld 1 ... Sih·er haa ti~en!cl at ON LABRADOR mcnt~ were ro er~.,,. . . .• · , Crulh \\'ho hopeil thal the nnmes oC IO<>!'e und lsorderly pcrll.On!I. und (21 llt11t hond lnC1orm1tion wu appointed Wood's J1land tc> load htirrlns ror 
. . I su<'h men :111 J . L . Slnu en' und T.: with attempting to 11te:il n llerce or ond wlll re,l)Oft later. Hnllfn to be s hipped by s. Slaaw. 
\\ e nre Informed by llr. \\ J . S<'on- :\lltchell nnd otbe!"ll who were l!O prom- 1molas11cs rrom the preml11es or Ceo. :\(, , 0 I - • 
Ion, wireless operntor from Domino !!'lent for mnn)' n~ars In making the Dorr. Pending further Inquiry . nnd nt THE "HERBERT Tbe :!i(elgle arrlnd a t Port aux 
1h111 the wl01er has set In uousuu!Jy rolloctlon a l!UCre~11 would be honored , the reque.qt or SnpL Grimes 1}1c prison· WARREN" BltMIUt'I Yt'llterdlly momlnJ with n1all, • )!( llHS. JOH~ o·REOAN. 
enrly on 1be Labrador nnd for tbe 111 ~ome flllln!; W:1$ In the nenr rulure. ec- Is held fqr S dnn1. __ j gennral freight ond part corgo or ~ell-kno'lrll lady In the person of ·~~stb1two wede~ cohntlnuou11
1
1oradles 
1
obf 1 The totnl collcctlou wall made up I SUP. REMEo- COUR. T Sall •·or Pernam. •
1
.f.'00 1. I M C'atherfn:l O'Regan. riille t Qf thtl 
. ,or1 ern an ,,orl -west w n ~. w I 3 , follows: . . I , -o- ta John O'Regon Water St~t. W1lll 
IJllO\\' and frost. were s weeping O\'er 
1 
1920 J919 . . ,--,- The 8Chr. frnnc:oes Louise- arrived ca LO her eternal reward ye_ter· 
the co:ist. llea'J' elob lco 1.11 mnklng Cnth~dral $6 157.!?~ $5. 51.00 I · • '__::__.. ' Bnlrd 11 Reroert "nrren. Cant. Oer-lfrom Bor bados yellterday con11lgued d after a brier Illness. Altboutih 
, . . · old Powt>r. 11olled thlll afternoon for R d C 
every;where, and harbors 1111d runs ure SL Patrick's 2.562.20 !?.548.00 Ul'forl' )fr Ju~lltl' Kent. ,,, 1 'h h 1 .. Th'h 1 0 lo A. S. en ell oil: o. I b~t. death waa not unexpected yet I • . _ · · 1·ern:im Jll('O, 11 auen. .,. 11 er· · OIJl Cllllng up. TJie Sagona t ried St Joseph g 150.46 l ->4.00 • T1'e e\'ldence In the tnsol"oncy ca.q~ 11 1, • 11 - -0- b 'demise come as H \'et c blow to • • t 11 1 ower 11 r.:. t voyta~e n!I master andt T S ,,_ b hi h h , b l 10 cat 118 fnr :l<orth 88 Cnrt''"l'lght but Mount !uhet· 81>.00 7Ci.00 ot Johnston the baker h1 being tuken b ( f 1-i he .s . .,..o em w c OS ecn be ramll)'. lor s bo was 11. k!nd nnd ' · , our llCl-t "' IS to b m Is may a r · l.J 
owing to the SC\'erlty ot the we:ithe,r IC.llb"rl<lc 83.•1 46.17 before Judge Kent to-tin)' .John J 1 d r 11 , c H , undergoing ropalra at ver~I ls ex· de tcd mother and her loss will be hod \o abandon the trip und r eLUm I ' Rossiter the att:ichlng creditor 18 ex: : n 11 ° ~-~ or h many :~~ans. b 0 jpected tp leo,·:i there to-morrow for k:!t ty foll In the home clrlcc. The 
homO?. Fre!);ht, consis ting mostly of Total $9,038.34 1 $8,1)74.li jamlned b>• Gibbs. K.C'. Ills cr~ss ex- 0::0! n~:v~ -~ cb::e!o~kede h~~i:el~ thfa port ~ ; la M1-a. o ·ncgan was one or the old 
provlslon11 wns lande~ .nt Bntlenu 10 1 1amlnatlon b)' Hlllftfns, K.C .. ho1l not Crom before the mo.st 10 command o: s t k, now Cn;,t pass ing nwuy, nod 
la u1tum to Cn~wrlgbt by dog team. ptOPtE COMI Nr. 8 '(K ftnlshed at l o'cle>ek ancl a n adjourn· one of the nncst shll)ll that comprise, The ecbr. Ocorgln11 Emell~e bu w bold rn the hlsbest eateem br all 
---n.- -- ~ ! U I:\ ment was taken until 3 p.m. our merchant marine. ('apt. Power 18 entered at Woocls Is land lo l~ad her- w~ knew her because or her mnnr 
Lon • 
Lor. 
SAGONA BACK I -- ' the r lass oC man or whom l\ftd. ring foc Oloucbester from lhel Bay ot a~lrnbla chorac:terl110c:<. notnbly 
' FROM LABRADOR Much bu been made or late by cer- TO PROVIDE CLOTHES ahonld be proud. He might hn"e 1 lslancls ~.lsherles Co. hai chol'ltablc dh1poslllon nnd her 
___, lain aec:Uons oC tbe prea1 as reprda I FOR THE ORPHANS s tuck It to the lond but l\ewfoundlnnd Th 8 ~ 6 gentle manner. White Mare. ~ C.pt. Burpu. arrl't'ld emllJ'alloa of oar people to C.tlacla needs more tbnn ever to-day s uch e .s. 'lonola days from ll!Cln· Sho Is 11urvtved b>' two sons. lllch- \' lclnll>' or Clarke'• Beacb, u J ~M' 
·.t;.;..:..;;..._ .. .;..J......:........,. ud Ute Statel.' T11at tbere. an wOl'M 1 Coplnln's Courageous nnd we ,.,.lsh lreol nrrlved In port Saturday ;evening oef,• the well·kno'll'n victualler. oC her last f"'ll ,..om a-- --~=-~~' ~ - • To-morrow, Taeada)' attornoon. nt ' · I at ., o 'clock with ge ral ell • o t v. .. ,.. ·-•· ~ ~tlliD OllDcUand ~11!9 tM Pre8brterlan Hall, rrom 3 10 fl , blm agoln fair winds and mnny )'Oartl. •Harvey & Co·. ue r; 0 D kworth St .. nnd Rev. Brother I (Xorth Rh·er, Clarke'a Beacb) 'il'llO 
per wm be a aale of work, the pro· I -~~- , ~ A.!fslue ot Mt. Cashel. Three daugh· 11::111 t1lncc len the place. ll'ldclei' ~ 
of wlalcb will be dnotcd ror $7,400.00 THANKSGIVING Tho Sohr. MorJd'"lo McOlnahtn or- te!JI· Mra. J P. Cuh, MJes Man· and , apply to JOSEPH RP:ID, Heart._ De-
.. , f I h f h II 1 l\1(111 Cotberlno n. r e olso left to 1 u•ht and be rewarded. ,..q ~ e ot ea or t e tt c 1 -- rl\'ed In port yestero1 ay morning Crom • .. oi tile l mfiru. The .\d\ocnle u!nders on ex· -C. of E. Orp?lanage. ('ollttUon .\I Caclr.ane Strttt Church Sauu Polo with snit to A. E. Rick- p"i\ 11100 of symp:ithy to the brea,·ed I _..All\ ~K'll.'it. I" 
: n111 ........... Oaterbrtdge II In charge I -- j men Co. Ltd. ' ro th-. THllC Al,Vttl , _ 
- Will be aa1lsted by a number , Cochrone Street Centennial Church - 1"-:-:- : 
.Sflt!O workers. There will be congregation were deligh ted ye~tcrdn. y l Tho D11nlHh 11cbr. Rise has c ll'nrl,'d -M,:... ..... --------------~~~--------­
• ltoliui ooolc•rJ and work 111all8, when the l'Uull or tho Thnnk11i;h'lng from Bny Roherui for Glbrnltnr for ~-----·------•-N---------·-··'"----~ .. ·--'!':·"·-·---··-------.--·· ~afternoon tea• will be sened. orrering ot the previous Sunday wns 1orclers with 4,'140 11u.Jntnl11 or. n~h ship- NOTICE ! ' ~nm of •Ix hundred dollars 111 announced b>" the Postor. Re". Dr.lpecl by l.owlM Dawe. f 
_... needed' al once to proTld11 clothes ror Bon~. Tho congregation ts evidently • 1 I 
= ~ ~ C>: f ~, !:.~1 1:~~:c:':::U~t~:~~tbt~ !~~tn:~on: ::x~=~r ~:~:c~:::e~~:0;i;e~~:: '. STA~ ASSQCM TION,: ~~,··~:":::~n'·::':~:;r:::!n'l~·e ,~!~::!1!';~'=c~1:!'~ toN::::::~ f 
1rJ tbe erfU 1 de 
0 cd 1•leuant artemoon Is nlll:ured the pub· nmouut11 to the \'Ory generous , um or YESTERA Y'S MEETING li.nd made tor the l'Ott' purpose or Vulcnnh:lng. Solea and Heell on ! · ~Uoa. It certain 1. oea re lie and It la bol>Cld the a ttendance will Seventy-rour H11ndred DollnMI. •There --- rubbe~ 1111d gal~eN c.r an)' other part or the rubber. We do nol do It ID ' ::·::~:Da~ ~~~~~~ :;0~:,lrt1· 1'3 l:irge ' I wa11 n cood auendance at .both 1cr- St't'.he ;'''h!1l:1Scr ibont:l>'1 mlfeetln~ oC the ~ \be old ra1ihlonrct woy by cementln1 the rubber on. We bake the new II 
. ~ lut tt;;11~wln1 mtna«e -· --• vices >'Hterday. Timely nnd nble scr- nr o t e II A&~oc a on Wall held ir1ubber Into the old a nti put the cleal~ on the ll(lle the mame u when It 
wul\oecelnd by the Deputy ~lnlstlr :. TEORMIN ~'TICJN Roper Ir. Thompson-: nu. :10.!?7; mons were preucheri b>' the Revs. D. i tn their rooms yeiotertloy e\·enlng. Tile ~ 1crt the ractorl'· We i;11t1nin1ee our work, and Ir not l&tllfactorJ l't'lUm SELF DE ~ Tiler. :!8. ' e. llemmeon and DP. Bond. Fftls ldent. Mr. J . T . Morti n. prc«lded or J .. tlce, from ~lnr;lstratc ThomplOn. . 1 1 .. t and we wlll d•1 It ov;u. lit The Song Senfcc nt t.be rvcnlng nm 11 nri;e nnmber or members were We a li:o !1h1111tin HnlcMltl. .b:ts and BattbPl'I'° KnhHo alao sbll'll I 
ot hrua:- When you decide to come to my D th senlce woe much enjoyed. Tho sing- presenL. The mnt~er of relebrallng 
"iamea Llntborn. whose son wa11 lomce Cor yOUl'fllOllCy. you a re demon· ea In" was hearty. Solos by .Ml!!• VJn· tho Socle~y·11 Golden, Jnbllco W3!1 di:-... lllulrpHH att•ellfll to hoottl. l 
recen(ly drownf'd from the schooner 11trulng tbe principles or aelf-cleter· "t d "'t H t h :;ti I rUl\1'Cd nn1I It wa." decided lhnt the Olvc us n trlnl nnd bo convinced. Outport •Mk r;lvcn atrlct•t I 
. . cen an .. r. 11 c Cl' 11Hire oxce., onn c 1 d h bl kl Rl~om, had 11n0Uler son. nen:iJmln. mlnntlon. and i1oln~ It 11 lscly nod econ· O REC.A:'\- Paascd peacefully :iway 1 11 d d memhen! would hol\'I 0 ohnrch M rnile nucntlon. omci n on see t o mac ne wor n~. I OJ!ed 114 )'CAl'S. drownt:d In Turk'11 omlcall)-.- Per.cte J ohnson. Tbe tnimr· on Sundny Catherl.ne O'Re1t1n, wldo·w 1 Y we ren ere · on Jnnunry Gtb nex1 , whils t In connec· • You1"1 truly, I 
Uut Pond this afternoon by Colling nnce Mon. oC Jolin o·n_cgnn. n native or Corrick· EW p SJOI fO I tlon with the celchrat.lon, a 0bnnq11et J. MCKINLAY. 
through the Ice on his wny to auond I on-l .. ulr County Waterford, Jrelnnd. N A R 111111 dance for the memherll nod their 
rabbit 11111>11. T he body bas bc;m re- _.. Al>VKK'll.~K 1~ Funera l on Tue11d•>' at 2.30 p.m. from COCftRH'E ST CllURCft Indy frlencl!l would he belt! on the 11ov2D,ed.2wks t.DIE STREET, ST • .J~H*'5. 
('Overed." . ru• \l\Vfl( ' r\ft he1 late residence. 182 Water Street. I •. , • . 1111mci e\•onlng. Arrnn~l'm4'nl" for tho _ _ , , • ·- ., 
I . h11'ulnJt o r the Jubilee Volume lia,:e al. 
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Ta·. ALL IJ.ONOERNED 
· . ihe Com~ission wilt endeavour as far t\S' possihle to rorwa:d nil freight via North S ydney 
a nd P6 rt aux Basques, but reserves the r ig.ht. v.·hcnevcr circumstances in the · opin ion of the ' 
Con1mission require it, t1> forward freight, origi nally billed via North Sydeny and Port au x 
Basques, and dcsil'natcd s teamers VIA RALlFAX, OR VIA LOUISBURG, COLLECTED EX-
TRA CHARGES OYER THE SYDNEY AND LOllISR~G RAILWAY, and a lso the right t o 
forward .same by any' steamer owned or chartered h )' the Con:imission rrom North Sydney or 
~ouh•burg. or Hnlifax, direct to St. john's, or N ewfoundland ports other than Port au~ Basques. 
Shippers or consignees. ,.,hen eft'ectlnr Marine Insurance should bear this in mind and 
have their pPUdes covered •C'C9nlingt,.. 
OocbTaue Street 1i~thodl1t ~teunlal the S(lclet)·'11 Splrltunl Director. who 0===::2·0c:IO===•oaoc:===oao1m===-01:1c:. 
\. Church have extended a un._nlmous w1111 prC!!lent a1ldres!led the m!!m~n o o 
Invita tion IQ Rev. Chnr lee. H. \ Jobn- Rt some lenl{lh In connectlon with tbl11 I . Department of Controlle' r ~ 
' son, B.D. of Berwick, ~.S. to bfepme mo.tter. The Soelety It In n very llo11r· • • • . t Paator or the Church at. the cl°" or l1blni; condition a nit cnter11 IC• 5111t 
. Rev. Dr. Bond's jl'fl year J>n~o~te e!lr 11•lth renewed vigour. 
In June ne.xt. and lhnl the Rev: i;2ntlo-'~::::!:~~::~~~::c~!~~~~:~~· ~ The_ Kyle's Passenger.a 0l0 . Arter NONVEMB()ER 30Tth,. ••1, O.l'dcer'!' Ion . the' Depart- i~ ion editor or the Wesleyan, one or The K.rle ardyed at Port aux Bu· 
the oft\clal organ or the Metbodlal 11uos a t 10lt 6 o.m. yeeterday brlnstns: 
Ch h r c d r hi 1 h xh 1 o. A. Moore. o, B. Lni•. s. o. wn-couuc:C:.en~e ,;;:,0~ 0pa~, c 1 t 0 • '· more. Miiia M. Hand, B. D. t.lbb,.. w. 
0 
mentor Controller mmt be accom- ..lnied by cash, otherwise Jt . JJorwOOd. E. C. Ortmn. J . F. Skin· ~ 
nf'r . A. Curran. E.. Walkef'. w. and Mrl a they will :101 be filled. D 
HOTEi A.RRIVALS Marahall, w. O. Fo11e. L. Noel and C. 0
1 
AD cheques t~ In paymmt of aoodl m1llt be 01 
H . Ballam. · · eerWled by the Bank on wblda thlJtue drawn. 
. At the Crotiblo: c. n. Shaw, Toronto: p I Or.d E M..i.. Ord m 
R osta ers and xpress ..,..ey era • be 
. v. Milner. T ... o M U Dae ed h r 
I 
ww • S accept as ereto ore. 
A CLEAN SWEEP , _ 0 This Department assumes no liabflity whatever for 0 
--- The f911llar expr .. delayed o•IDI I pilfuaie. brnka«ie, or total IOll or soods in traaait .. fter 
We mean to raake a clean ttweep to the late arrlY&l of tlte .,le~·Port , leaving our "'Ontrol. 
of "I our (Jhrt.tmu .To11. Oamea. etc. aux BuqHa 111tenla>' /,8 'pot •• to 
Of HCl'J klii, aba aN &d'fertlllq them arrtYe blN until I o'cl~ .t. I 
•rlf to slYlt eYer10ne a c~ to A. mall wbleb came DTtr -ed. Pott ~ 
...... - pod ~- ................. bf tbl..llalale ~ ..... 
.... ~ • ·r=:..,,.C.."='IO 
